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Núm. 244 
Para la unión de Aragón y Valencia 
La inauguración oficial del fe- 
rrocarril de Camínreal 
De interés para los maestros 
El éxito de las jornadas Pe- 
dagógicas en Huesca 
El pasado domingo, con mo-
tivo de la inauguración oficial 
del ferrocarril de Caminreal, lle-
garon a Zarazoza las autoridades 
de Valencia, las bellezas de 1932 
y 1933 de aquella región, los pe-
riodistas don Enrique Borque, 
don Vicente Abadía, don Ju-
lio Jiménez, don Olegario Cifre, 
don 	Enrique Mal mirón, don 
Francisco Almela y don Terencio 
Puch. 
El tren especial que los condu-
cía hizo su entrada en Zaragoza 
a las tres y media de la tarde. Los• 
recibieron las autoridades todas 
de Zaragoza, Huesca y Teruel y 
un enorme gentío que vitoreó sin 
cesar a Aragón y a Valencia. 
Varias músicas interpretaron la 
Jota aragonesa y el Himno va-
lenciano, en medio de incesantes 
ova ciones. 
Desde la estación las autorida-
des y comisiones valencianas y 
aragonesas se dirigieron al Ayun-
tamiento, en donde hubo brillan-
tísima recepción, pronuncian 'o 
elocuentes discursos los alcaldes 
de Valencia y Zaragoza. Se entre-
gó a las autoridades y representa-
ciones de Corporaciones y enti-
dades la medalla conmemorativa 
de la inauguración del Carnin-
real. 
Seguidamente en el Casino 
Principal se obsequió a los con-
currentes con un vino de honor. 
A partir de Huesca—donde se 
sumó el dignísimo señor gober-
nador civil don José Fabra—los 
viajeros admiraban el paisaje, 
curiosos e interesados, pues en 
verdad que es grande el contraste 
entre las nuestras y las tierras va-
lenciales. 
En Ayerbe, tanto a la ida 
como a la vuelta, el pueblo mos-
tró su participación alegre vito-
reando y aplaudiendo a los expe-
dicionarios. 
Otro tanto sucedió en Jaca, 
donde al retornar el tren estaban 
los andenes e inmediaciones de la 
estación férrea atiborrados de pú-
blico entusiasta. 
En Arañones era materialmen-
te imposible la circulación, pues 
entre los viajeros españoles recién 
arribados, los franceses llegados 
con tan fausto motivo y el vecin-
dario en masa de Canfranc y 
Arañones, costó trabajo organi-
zar los actos de rigor con las fra-
ses de salutación y bien venida. 
El lugar y panorama en que 
está y se divisa desde la estación, 
Por la noche se celebró en el 
Teatro Principal una función de 
gala, poniendo en escena la Com-
pañía de Marcos Redondo la her-
mosa zarzuela del maestro Soro-
z ábal «Katiuska». 
A las diez de la noche los al-
caldes de Valencia, Zaragoza, Te-
ruel y Huesca tuvieron una cena 
íntima, cambiando impresiones 
sobre asuntos que afectan gran-
demente a las cuatro provincias. 
Las bellezas de Aragón y Va-
lencia y la bellísima señorita Pi-
larín Aused, que representaba al 
Alto Aragón, fueron obsequiadas 
con magníficos ramos de flores. 
Ayer, lunes, en tren especial, 
las autoridades y representacio-
nes de las cuatro provincias, sa-
lieron de Zaragoza con dirección 
a Arañones, en donde se sirvió a 
los viajeros un suculento almuer-
zo. 
A su paso por Huesca fueron 
saludados por el alcalde ejercien-
te don Agustín Delplán, varios 
concejales y el secretario de la 
Corporación señor Banzo; presi-
dente de la Diputación, don Six-
to Coll; representaciones de las 
Cámaras de Comercio y de la 
Propiedad, Asociación Potronal 
y otras entidades. 
La banda militar interpretó es-
cogidas composiciones durante el 
tiempo de parada del tren espe-
cial. 
A ARAÑONES 
atraía tan fuertemente la atención 
de los excursionistas, que en se-
guida se organizaron paseos por 
las inmediaciones, no faltando 
quienes se propusieron la ascen-
sión a las nevadas cumbres, en la 
creencia de ser fácil tarea... 
En tanto, las representaciones 
oficiales de Pau y Olorón, junta-
mente con las nuestras, eran mo-
tivo de curiosidad, interviús y 
blanco de innúmeros disparos de 
placas fotográficas. Como es na-
tural, las bellezas—las «mis» 
fueron asediadas y admiradas por 
la multitud, en todo momento. 
Se sirvió un banquete para to-
dos los invitados en la fonda de 
la estación internacional, que re-
sultaba insuficiente. Sin embargo, 
todos rivalizaron en buen deseo 
de satisfacer y el acto gastronó-
mico no adoleció de más defectos 
que los corrientes en aglomera-
ciones semejantes. 
A los postres brindaron el se-
ñor alcalde de Zaragoza, el de 
Pau, el de Olorón y el de Valen-
cia. Asimismo lo hizo el señor. 
El domingo, a las once de la 
mañana comenzaron en el salón 
de actos de la Escuela Normal, 
las Jornadas Pedagógicas, cuya 
comisión organizadora preside el 
dignísimo director de la Normal 
don Jesús Abad. 
Al acto de apertura, que resul-
tó brillantísimo, asistieron todas 
las autoridades provinciales y lo-
cales y un número crecidísimo de 
maestros y maestras de la provin-
cia. Se pronunciaron elocuentes 
discursos, siendo los oradores 
muy aplaudidos. 
Los actos que estaban anuncia-
dos para la mañana de ayer, fue-
ron suspendidos en señal de due-
lo por el fallecimiento del joven 
maestro de Pertusa don Alberto 
Gómez. 
Por la tarde dieron conferen-
cias el culto profesor de la Nor-
mal don Darío Zori y el dignísi-
mo inspector jefe de Escuelas don 
Ildefonso Beltrán, siendo muy 
aplaudidos. 
Hoy continuará sus trabajos 
esta Jornada Pedogógíca a la que 
asiste la casi totalidad de los 
maestros de la provincia. 
A beneficio de la Cantina Es- 
colar 
A las diez y medía de la noche, 
en el Teatro Olimpia, galante-
mente cedido por su propietario 
don Antonio Pié, los simpáticos 
estudiantes del Magisterio pusie-
ron en escena, con gran propie-
dad, la gra ciosísima comedia «La 
educación de los padres». 
El teatro, muy animado, ofre-
cía el aspecto de las grandes so-
lemnidades. Los jóvenes actores, 
cuya valía artística pusieron ano-
che de manifiesto, escucharon nu-
tridas ovaciones, como justo pre-
mio a su labor excelente. 
La recaudación obtenida se de-
dica por entero al sostenimiento 
de la Cantina escolar, institución, 
tan simpática como humanitaria, 
creada por el Ayuntamiento. 
Escoríaza, por la empresa del 
Caminreal, y el señor Orensanz. 
por la Diputación de Zaragoza. 
Todos los discursos fueron 
aplaudidos e interrumpidos con 
vivas a Valencia, Aragón, Bearn, 
Francia y España. Todos hicieron 
votos por la prosperidad del Can-
franc, esperando que con el acor-
tamiento que supone el ferroca-
rril de Camínreal, nuestra línea 
internacional ha de adquirir pre-
ponderancia y vida espléndida. 
Nuestros amigos los franceses 
prometieron activar gestiones para 
Programa para hoy 
A las diez y medía de la maña-
na, conferencia por don Lorenzo 
Loste, sobre «Papel del maestro 
en la lucha contra la mortalidad 
infantil». 
A las once y media de la ma-
ñana, «Lección práctica» por don 
Fernando San Martin, maestro 
de la Escuela Graduada a base de 
un Centro de interés. 
Por la tarde, a las cuatro, con-
ferencia por don Jesús Abad, di-
rector de la Normal, sobre «Pro-
blemas actuales de la escuela pri-
maría». 
A las cinco de la tarde, confe-
rencia por el inspector don Ra-
miro Soláns, sobre el «Problema 
de la escuela moral». 
A las seis y media de la tarde, 
el señor Compaíré, en represen-
tación de la casa «Zeíss» y con 
un aparato de proyecciones dis-
puesto por dicha casa, proyectará 
diversas películas instructivas de-
mostrando prácticamente el valor 
del cine en la educación. 
El baile de estudiantes 
El baile que los simpáticos nor-
malistas han organizado en ho-
nor de sus compañeras de estu-
dios y de las señoritas jornadis-
tas, se celebrará esta tarde a las 
seis en el Teatro Principal. Lo 
amenizará una brillante orques-
tina que interpretará los bailables 
más modernos. 
Como el éxito de esta fiesta es-
tá descontado, felicitamos a los 
organizadores. 
A mí clientela y la pú-
blico en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA ‘MAXIMA 
A V I SOS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
que su nación dé las mayores 
facilidades, y, por su parte, las 
representaciones españolas se en-
cargarán aquí de hacer lo propio 
hasta que el Canfranc alcance el 
rango necesario a que tiene dere-
cho por ser la vía central que se 
interna en la vecina nación. 
El regreso, como la ida, fué 
acompañado de constantes vítores 
y aplausos durante todo el trayec-
to hasta su llegada a Zaragola. 
En la capital aragonesa prosi-
guen los festejos y de ellos dare-









Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
hiería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI. 
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
11F-  Almacenes LAFARGA.--Coso de García Hernández, número 8.--11UESCA 




2 	 EL PUEBLO 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesión or-
dinaria en primera convocato-
ria que celebrará el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Huesca, 
a las cuatro y media de la tar-
de, del día 5 de Abril en curso: 
1.° Acta del día 31 de Marzo. 
2.° 	Distribución de fondos pa- 
ra el mes de Abril de los presu-
puestos ordinario y extraordina-
rio en vigor. 
3.° Extractos acuerdos adop-
tados en las sesiones celebradas 
durante el mes de Marzo. 
4.° Instancias presentadas al 
concurso anunciado para proveer 
dos plazas de vigilantes de arbi-
trios. 
3.° Instancia de Benito Ve-
lázquez García, guardia munici-
pal, solicitando licencia. 
6.° Idem deSantosFanlo Fan-
lo solitando conocer detalles refe-
rentes a la prolongación o urba-
nización de terrenos que pueden 
afectar a finca de su propiedad. 
7.° 	Conocimiento resultado su- 
basta de las obras de ampliación 
del Cementerio municipaly acuer-
do, en su caso, de adjudicación 
definitiva. 
8.° 	Escrito referente a la dota- 
ción de servicios inherentes a las 
Escuelas graduadas anejas a la 
Normal. 
9.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
10. Examen y aprobación, en 
su caso, cuentas de la Deposita-
ría municipal correspondientes al 
cuarto trimestre de 1932. 
11. Ruegos y preguntas. 
Huesca, 3 de Abril de 1933.—
El secretario, E. Banzo. 
Suscrípcian pública para 
ayudar a don Eduardo Ba-
talla en los gastas origina-
dos por el recurso inter-
puesto contra la sentencia 
condenatoria dictada con-
tra él por esta Audíenc a 
provincial; 
Pesetas 
Suma anterior . .  1.100 .  
D. Feliciano González, 
funcionario de la Dipu- 
tación provincial. . . 	25 
D. Marín Gazo, abogado 
en Boltaña  	10 
D. Mariano G-üerri, far- 
macéutico de Boltaña . 	10 
D. Ambrosio Víñuales, 
médico de Boltaña . . 	10 
D. Enrique Gistau, pro- 
pietario de Boltaña . . 	10 
D. Julio Ochoa, médico 
de Ainsa 	10 
Suma y sigue.  .  1.175 
Cuantas personas de la población 
y provincia deseen contribuir a esta 
suscripción pueden enviar la canti-
dad por que se suscriban al director 
de EL PUEBLO, Coso de Galán, 21, 
segundo, Huesca. 
Correligionarios: 
Anunciad en EL PUEBLO 
VIDA DE RELACION 
Celebró la fiesta de sus días 
nuestro querido amigo y simpáti-
co joven oscense don Teodoro Pe-
llicer, que obsequió con tal moti-
vo y espléndidamente, a sus amis-
tades. 
A las muchas felicitaciones que 
recibió puede unir la nuestra tan 
cordial como entusiasta. 
—Saludamos a la culta maes-
tra nacional de Javierregay seño-
rita Pepita Aguerrí. 
—Se encuentra en esta ciudad \ 
el competente maestro de Graus 





Del Gobierno civil 
Un ciclista cae al río y se hie-
re gravemente 
El vecino de Abiego Pablo 
Lambisto, se dirigía en bicicleta a 
Barbastro. Tuvo la desgracia de 
desviarse de la carretera, yendo a 
caer al río por una altura de más 
de seis metros. El ciclista resultó 
con heridas calificadas de muy 
graves. 
	 912.1.10•1•11 
Suscripción para la 
«011a de los  Pobres» 
Suma anterior, 2.434 pesetas. 
Ilmo. Sr. Obispo de la Dióce-
sis, 100 pesetas; don Pedro Mu-
ñoz Caballero, 25: un señor sacer-
dote, 2'50. 
Suma y sigue, 2.561'50 pesetas. 
Puntos de suscripción, en los 
establecimientos de don Mateo 
Estaún don Agustín Soler y don 
Antonio Vilas. 
Huesca, 31 de Marzo de 1933. 
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio. 
C ASION  Gran Bazar de Lonlente : O : EN HUESCAUNICA  
Mariano Solanes Maíral 
Abogado 
Ramiro el Monje, 11, pral. 	Teléf. 242. 
..~•~1.11•91 	 
HOY, MARTES: 	 (A 0'50 y 0'75) 
ESTRENO A PRECIOS POPULARES 
La suoeroroduc- Una tragedia humana dúo Paramount 
Por Sylvia Sidney con Phillips Holmes y Frances Dee 
El jueves: CHANDU EL MAGO, por Edmund LOWE 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO z 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Hoy, Martes (MODA): 	Butaca una peseta 
Estreno de la chispeants comedia vodevilesca de pleno corte 
teatral interpretada por Jean Weber, 
EL SEWIR DE MEDIANOCHE 
Una de las mejores obras picarescas que se han pre-
sentado esta temporada 
No deje de verla, esta obra le hará olvidar por un poco 




OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
patentado por Luis Tomás Riverola. de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Restaurant Bar Flor 
Dar Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN DRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas `,:y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza,—Planchas, hornillos j ma- 
terial eié ,trico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso B. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"11000E BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente:LABADIAS 	RatubIll 
H U ESCA 
00.11~.01111 
'AVISO 	
A mi numerosa clientela y público en general, ha-
ber montado nuevas secciones en los talleres con ma-
yor número de personal para poder atender a los mu-
chos encargos hechos por mis señores clientes, a los 
cuales les estoy agradecido. Al mismo tiempo, pongo 
en conocimiento de los mismos, haber montado una 
fábrica de marcos para cuadros y fotografías de los 
que puedo fabricar y servir en el día hasta la cantidad 
de 150. 
iiNovios!! flNovias!! 
En esta casa encontrarán todo lo necesario para 
constituir vuestro nido alegre, por su elegancia, soli-
dez y economía. 
Ebanistería * FIDEL VALLES * Barrio Nuevo 
Casa C brero 
Los mejores 
Aceites pu- 
ros de oliva 
Casa Cabrero 
Coso U. Hernández, 103 	Tlf. 91-II 
HUESCA 
Anuncie oled en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, irnprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Rijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 




Se vende buen precio, marca BUIK Stan-
dard, eonduccíón interior, cinco plazas, modelo 
1928, poco usado. en perfecto estado, seis rue-
das y magnífica maleta. Informes: Casa Rín, 
Coso Bajo, número 60, Huesca. 
VONAMI 
CONTRATISTAS 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
EL PU 
didimo de La 
TRIIIICIITIM 	6 pts 
24AÑe  
nom SICLTO 110cots. 
Dos asesinos muertos por la 
benemérita 
MADRID, 3.—El subsecreta-
rio de Gobernación ha dicho a 
los periodistas que el gobernador 
civil de Tarragona le comunicaba 
que una vez detenido Horacio 
Ripoll, autor de la muerte violen-
ta de un guardia civil en Barcelo-
na, la benemérita realizó pesqui-
sas para la detención de los dos 
autores del crimen, a los que per-
siguió sosteniendo con ellos un 
vivo tiroteo. Con la guardia civil 
salieron varios somatenístas. 
Cuando a éstos y a los guardias 
se les acabaron las municiones—
lo que demuestra la intensidad 
del fuego—murieron los dos cri-
minales. A uno de ellos, que no 
ha sido identificado se le han en-
contrado una pistola, dos carga-
dores vacíos, un revólver y unas 
900 cápsulas. 
El otro, llamado Arturo Serra, 
tenía 22 años de edad, y llevaba 
una pistola y gran cantidad de 
municiones. 
En la captura de estos sujetos, 
además de los somatenistas, han 
intervenido los guardias de cinco 
puestos de la benemérita. 
El gobernador civil de Tarra-
gona termina diciendo que ha 
felicitado a todos los que han in-
tervenido. 
Regreso del señor Prieto 
Ha llegado de Córdoba el mi-
nistro de Obras Públicas señor 
Prieto. 
Hablando con los periodistas, 
les ha dicho que uno de los ora-
dores que le precedieron en el uso 
de la palabra en el mitin de Cór-
doba, le preguntó qué haría el 
Gobierno ante la nota publicada 
por las oposiciones parlamenta-
rias. Yo me limité a contestarle: 
Resistir y defenderse, pues un 
cambio de política en estas cir-
cunstancias tendría graves conse-
cuencias. Primero derrotados que 
desertados, ya que en el primer 
caso la responsabilidad de lo que 
ocurriera no sería nunca del Go-
bierno. 
Dice el jefe superior de Po- 
licía 
Esta tarde el jefe superior de 
Policía, ha recibido a los perio-
distas a quienes ha dicho que es-
ta mañana los alumnos del Ins-
tituto de Calderón de la Barca,  
habían promovido algunos inci-
dentes. Un grupo ha recorrido al-
gunas calles dando vivas a la 
F. A. I. pero ha sido rápidamen-
te disuelto por la fuerza pública. 
Interrogado sobre los rumores 
que circulan asegurando que en 
los locales de la C. N T. se ha-
bían adoptado severísimas medi-
das de precaución, los ha negado 
rotundamente, diciendo que se 
habían adoptado precauciones 
porque pretendían celebrar un 
acto que no estaba autorizado. 
Ha terminado confirmando que 
se habían practicado cínco deten-
ciones. 
Otra reunión de los jefes de 
minorías 
Esta tarde se han reunido en 
una de las Secciones del Congre-
so los jefes de las minorías parla-
mentarias señores Maura, Martí-
nez Barrios, Botella Asensi, y 
Franchíz Roca. 
Aun cuando no se ha facilita-
do referencia alguna se sabe que 
han examinado los comentarios 
hechos a la nota que hicieron 
pública el viernes no encontran-
do ningún reparo digno de tener 
en cuenta. 
Creen los reunidos que ha lle-
gado la hora de cumplir todos 
con su deber y de conseguir lo 
que se proponen para que la opi-
nión sea el único árbitro. 
También se aseguraba que las 
oposiciones parlamentarias se 
proponía celebrar un mitin mons-
truo en la Plaza de Toros de Ma-
drid el día 10 del actual, pero el 
señor Maura ha dicho que nada 
se había tratado del asunto. 
Presentación de Cartas cre-
denciales 
Mañana presentará sus Cartas 
credenciales al Presidente de la 
República el nuevo embajador 
de los Estados Unidos. 
Se le atribuye extraordinaria 
importancia 
Al Consejo de ministros que 
se celebrará mañana martes se le 
atribuye extraordinaria impor-
tancia política. 
Se asegura que el Gobierno 
examinará la nota de las oposi-
ciones y le contestará en el senti-
do de afirmar que el Gobierno se 
halla firmemente decidido a con-
tinuar en el Poder mientras cuen-
te con la mayoría parlamentaria  
y con la confianza del Presidente 
de la República. 
Una orden a los goberna- 
dores 
El director general de Admi-
nistración Local ha dirigido un 
telegrama-circular a los goberna-
dores civiles participándoles que 
durante el período electoral no 
podrán girarse visitas de inspec-
ción a los Ayuntamientos y Di-
putaciones. 
Entierro de un paracaidista 
Esta mañana se ha celebrado el 
entierro del piloto civil señor 
Cejournal que en Segovia se 
arrojó de un aparato con un para-
caídas y al no funcionar éste se 
estrelló contra el suelo. 
Dos autos de procesamiento 
El juez especial que entiende en 
el sumario por la evasión de ca-
pitales ha dictado auto de proce-
samiento y prisión contra el se-
ñor Max Mular y doña Esperan-
za Terreiro, a cada uno de los 
cuales les exige una fianza de un 
millón de pesetas para la libertad 
provisional. 
PROVINCIAS 
El señor Azaña, regresa a 
Madrid 
Málaga.—Esta mañana el jefe 
del Gobierno ha hecho una ex-
cursión por los alrededores de la 
ciudad. A su regreso ha sido ob-
sequiado con un vino de honor en 
el Círculo malagueño. Se ha ne-
gado a recibir a los periodistas. 
A las tres de la tarde ha llega-
do el señor Azaña a Ronda, de 
paso para Madrid. 
Un nacionalista, muerto 
Bilbao.—En una reyerta entre 
socialistas y nacionalistas, el so-
cialista José Fernández ha muer-




tola en mano, han entrado en un 
cabaret. Se han llevado todo el 
dinero y alhajas de los elíentas y 
las pesetas que había en la caja 
del establecimiento. Han huido, 
sin que se haya logrado su deten-
ción. 
tarado mixto de las industrias de la 
construcción 
CIRCULAR 
Habiendo de redactar este Ju-
rado Mixto las Bases mínimas 
que han de regular el trabajo de 
las industrias de la construcción 
de esta provincia, se abre, duran-
te el plazo de QUINCE días, a 
contar desde la publicación de 
esta circular en el «Boletín Ofi-
cial», una información pública 
para que cuantas Sociedades pa 
tronales y obreras, y particulares  
interesados, lo crean oportuno, 
envíen a este Jurado las iniciati-
vas y datos que estimen pertinen-
tes. 
De este modo en la redacción 
de tales bases podrán tener reali-
dad aspiraciones y deseos, tanto 
de patronos como de obreros, que 
el Jurado, gustoso, ha de procurar 
tomar en consideración, dada la 
importancia que reviste la elabo-
ración de tales bases, que han de 
ser el fundamento de todo el sis-
tema contractual del trabajo. 
Se encarece a los alcaldes de la 
provincia, publiquen esta circular 
para conocimiento general.—El 
presidente, José María Lacasa 
Coarasa. 
DE FUTBOL 
España, vence a Portugal 
Vigo.—En Balaidos, Stadium, 
se celebró el anunciado match en-
tre las selecciones española y por-
tuguesa, presenciándolo un pú-
blico que llenaba el campo. La 
victoria ha sido para los españo-
les por tres goals a cero, conse-
guidos por Larrínaga el primero 
y Elicegui los otros dos, al rema-
tar dos buenos pases de Regueiro. 
El juego fué muy malo, desta-
cando tan sólo el que hizo Augus-
to Silva, medio centro lusitano‘  y 
acaso el de Luis Regueiro. Por 
los españoles, que dominaron, 
sobresalieron Regueiro, Elicegui 
y Cilaurren, siguiéndoles Prat, 
Bosch, Marculeta y Solé. Fraca-
sar, sólo fracasó el racínguista 
Larrinaga, al que sustituyó en la 
segunda parte, el céltico Polo. 
Zabalo comenzó inseguro, afian-
zándose después. El público, abu-
rrido, desalojó las gradas antes de 
finalizar el encuentro. 




Ampliación de servicios 
Las estaciones telegráficas de 
Barbastro, Canfranc, Tardíenta, 
Ayerbe, Bíescas, Binéfar, Fraga y 
Sariñena estarán abiertas al pú-
blico para toda clase de servicios, 
los días labarables, de nueve a 
trece y de quince a veinte durante 
el mes de Abril, y de ocho a trece 
y de diez y seis a veinte los meses 
de Mayo a Septiembre. 
En cuanto se disponga de un 
funcionario más en las tres pri-
meras su servicio será de ocho a 
veinte. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
INFORMACION POLITICA 
Se atribuye extraordinaria importancia 
política al Consejo de ministros de hoy 
Se cree que el Gobierno contestará a la nota de las oposi-
ciones diciendo que seguirá gobernando mientras cuente 
con la mayoría parlamentaría y la confianza del Jefe de Es-
tado.—Dos de los autores del asesinato de un guardia civil 
sostienen vivo tiroteo con la Benemérita y resultan muer- 
tos.—Interesantes declaraciones del señor Prieto 
